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3LORENZO ARIAS
“... Lo que me motivó más a participar en Agropyme es que había apoyo técnico en un mo-
mento clave para mí. Con Agropyme he aprendido un montón de cosas pero más que todo 
a trabajar en orden, en forma higiénica, a mantener mi bodega de materiales aseada, llevar 
control de cambio de reinas en el apiario, orden en las colmenas, hacer apicultura migrato-
ria porque es más rentable que la estacionaria, ir en busca de la floración.”
Lorenzo Arias
El Paraíso, El Paraíso
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Monitoreo, Gestión del Conocimiento
Enfoque de Género
Dos grAnDEs CosAs,     
APiCuLturA migrAtoriA y 
CriAnzA DE rEinAs
En la apicultura comencé con tres col-
menas de abeja africanizada ya que 
entró aquí a Honduras en 1987 y al si-
guiente año ya tenía 18, a medida que 
fui trabajando me fue gustando. Por li-
mitantes económicas y de conocimien-
tos no aumentaba con rapidez. 
Más o menos aprendí a manejar las 
africanizadas a través de un proyecto 
del gobierno que comenzó en ese mis-
mo año, había técnico para esta zona, 
en ese entonces yo vivía en la montaña 
y mis colmenas eran rústicas, él me ven-
dió material para modernizar mi apia-
rio. Las africanizadas son delicadas, 
una vez con el técn co del gobierno nos 
fuimos a mala hora y estaban bravísi-
mas, como las tenía en el solar de la 
casa me mataron gallinas, allí fue que 
me di cuenta que el manejo era básico.
Desde que existió ese proyecto de apo-
yo a la apicultura no había participado 
en otro hasta que vino Agropyme. El 
Instituto Nacional de Formación Profe-
sional (INFOP), venía de una forma muy 
esporádica, pero Agropyme vino con un 
enfoque empresarial y a dinamizar el 
sector. Antes, los que teníamos abejas 
era más para consumo de miel en la fa-
milia o por tener abejas en el solar de la 
casa, la miel siempre se vendía. 
Para 1998 yo tenía 50 colmenas, pero 
cuando vino el huracán Mitch quedaron 
enterradas 36, quedé sólo con 14 col-
menas. Comencé a reproducirlas, tenía 
entre 20 y 23 colmenas cuando Agro-
pyme vino. Con este proyecto me mo-
tivé más, pude comprar más material y 
ahora ya tengo casi las 200, he vendido 
algunas para ir generando ingresos.
Anteriormente yo había trabajado con 
café, ganado, cerdos y hasta peces, 
pero el que me ha llamado más la aten-
ción es la apicultura porque no es tan 
sacrificado como otros rubros, tiene sus 
riesgos por lo enojada que es la colme-
na, pero uno tiene un mayor ingreso 
económico, se tiene que hacer una bue-
na inversión inicial pero igualmente se 
lo retornan las abejas. Tanto me gustó 
la apicultura que actualmente sólo me 
he quedado con tres manzanas de finca 
y el resto del tiempo se lo dedico a las 
abejas. Actualmente prefiero invertir en 
apicultura y no en las fincas de café.
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Ahorita sólo estoy produciendo miel 
porque es donde tengo mercado se-
guro, se la vendo a intermediarios, 
también vendo núcleos y colmenas, no 
tengo mercado para polen, jalea real y 
propóleo por lo que no me dedico a la 
producción de éstos. Nos hemos aso-
ciado cuatro apicultores para elaborar 
una marca con todos los requisitos, ya 
tenemos todo, el registro sanitario está 
todavía en proceso para poder vender 
directo al consumidor y aumentar nues-
tro margen de ganancia. 
Mi hermano es parte del grupo, él se 
entusiasmó con la apicultura cuando 
me miraba a mí, así que le regalé dos 
colmenas y de allí para acá ha crecido, 
está como paratécnico de la zona con el 
nuevo proyecto apícola.
Lo que me motivó más a participar en 
Agropyme es que había apoyo técni-
co en un momento clave para mí. Con 
Agropyme he aprendido un montón de 
cosas pero más que todo a trabajar en 
orden, en forma higiénica, a mantener 
mi bodega de materiales aseada, llevar 
control de cambio de reinas en el apia-
rio, orden en las colmenas, hacer api-
cultura migratoria porque es más renta-
ble que la estacionaria, ir en busca de 
la floración. 
Para mí la apicultura es como un culti-
vo, hortalizas o café, hay que estarlas 
rotando para lograr la floración y así 
puedo tener cosechas casi todo el año. 
La rentabilidad en mi apiario aumentó 
con la apicultura migratoria y con la 
mejora genética a través de la crianza 
y cambio de reinas, dos grandes cosas 
que aprendí a través de Agropyme.
Entre las dificultades actuales esta en-
contrar terrenos donde uno pueda es-
tablecer los apiarios cuando se practica 
la apicultura migratoria, porque no son 
propios. También hay muchos robos de 
colmenas, la gente va y hace maldades 
en los apiarios, las saquean, esto es en 
todo el país, hay que pagar vigilantes. 
La parte económica sigue siendo una li-
mitante pero según lo que voy recibien-
do de ingresos así voy invirtiendo en la 
apicultura, porque es difícil conseguir 
un préstamo con los bancos, yo sólo he 
podido conseguir con el Banco Hondu-
reño del Café S.A (BANHCAFE), a un 
interés del 21% es con avales, un poco 
caro pero por lo menos me abrieron las 
puertas para comprar materiales, llevo 
trabajando con ellos tres años, pago un 
año y vuelvo a solicitar el siguiente año 
porque no me gusta saturarme de deu-
das. 
En una reunión que participé de la ca-
dena apícola el gerente de BANHCAFE, 
dijo que la rama apícola es la que tiene 
cero mora, eso le favorece al sector.
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Tengo seis hijas mujeres, la mayor de 
24 años y la menor de 4 años y medio, 
no les he enseñado apicultura para que 
no se descuiden en sus estudios, pero 
si lo tengo considerado en mis planes 
futuros. Los ingresos que obtengo de la 
apicultura me han permitido comprar 
las medicinas para mis papas que están 
mayores y un poco enfermos, apoyar 
más a mis hijas, sólo me hacen falta dos 
para que se hagan profesionales, pagar 
empleados, comprar materiales. Con 
el café, lo poco que uno obtiene, se le 
vuelve a meter al café. Con apicultura 
siento que me da mayor libertad para 
invertir en otras cosas.
Yo pertenezco a la Asociación Nacional 
de Apicultores (ANAPIH), capítulo El Pa-
raíso, tenemos nuestra propia directiva, 
actualmente soy el presidente, con apo-
yo de la Asociación logramos nuestra 
propia planta de extracción de miel y 
tenemos el local de criadero de reinas 
que nos lo facilitó la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), allí se hacen 
capacitaciones y reuniones, allí mismo 
están los laboratorios del criadero de 
reinas y está el taller de fabricación de 
láminas de cera. 
Con Agropyme se formó el grupo de 
mujeres que fabrican las láminas de 
cera estampada aquí en El Paraíso, son 
grandes proveedoras, su trabajo facilita 
la apicultura de la zona, mi hermana es 
parte de ese grupo y está iniciando a 
tener colmenas junto con su esposo.
Yo antes no contrataba gente, aho-
ra tengo un muchacho permanente, 
lo estoy motivando que haga sus pro-
pias colmenas, utiliza mis materiales y 
ya tiene ocho colmenas, vende su miel 
donde yo vendo la mía. Así el tiene otro 
ingreso además del salario. En época 
de cosecha contrato otros dos o tres 
ayudantes, dependiendo de la canti-
dad de colmenas y la distancia entre los 
apiarios. Cuando traslado las colmenas 
de un lugar a otro, también contrato 
cuatro personas. A las personas que 
busco les tiene que gustar la apicultu-
ra o tal vez es por el salario que se les 
ofrece que sirve de motivación, porque 
en otros trabajos se les paga de seten-
ta a ochenta lempiras diarios pero en 
apicultura se les da doscientos lempiras 
porque no lo hace cualquiera.
Mi meta es llegar a 500 colmenas que 
con la ayuda de Dios, el aporte de los 
programas apícolas y mi esfuerzo pien-
so que no va ser difícil llegar.
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